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GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
K COLECCIÓN LEGISLATIVA
Madrid 25 de enero de 1910.
NÚM. 18
DEL
MINISTERIO DE MARINA.
1 Las disposiciones insertas en
este ?Diario,
tienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS.
= AÑO 12 PTAS
SUMAJECLO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M.INISTROS.—Relación
de los artículos 6
productos para cuya adquisición so admite
la concurrencia extranjera en los
servicios del Estado.
acalles decretos.
Gran cruz del Mérito naval
al contralmirante D. L. Boado.---Idem Id. de idem Id.
al idem D. J. de la Puente.,
iteales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de fragata
D. A. Cuesta.—
Idem al idem de id. D. A. Durán.—Idein al idem
de id. D. R. Ferrándiz.—Des,
estima instancia del teniente de navío de
1.1 D. M. Sbert.--Graduacióny suel
do al alférez de navío graduado D. J. Quesada.—Baja por
retiro del contra
maestre mayor de 2•" D. D. Pujol.—Recompensa al primer
teniente de Infan
•
terla de Ejército D. J. Vidal.—Crédito para pertrechos
del «Regente›.—Idem
para canalizaciones eléctritas
en el (Princesa,.
SERVICIOS AUXILIARES.-7-Resuelve instancia del
escribiente de D. S. Me
rita.--Desestima instancia del primer buzo
M. Abella.
NAVEGACION Y PESCA.—Establece la veda para
toda clase de aparejos de ma
ha y artes de arrastre en
las provincias que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Abono de
sueldo al asesor de distrito D. J. M.
En
rile.—Concede crédito á la Escuela de Maquinistas para
material de oficinas.
—Referente al plazo fijado para la entrega
de las calderas del (Infanta Isabel,.
ASESORIA GENERAL.—Nombra para eventualidades
al auditor general D. J.
Spottorno y dispone que el de igual empleo
D. J. Valcárcel quede en situación
d6 cuartel.
-
Circulares y disposiciones.
Pagas de tocas á D. D. Carrión.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
SECCION OFICIAL 1
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
RELACION PARA 1910
Protección á la Industria Nacional.
Relación de los artículos 6 productos para cuya adquisición
se adiad(' 1(1 conearrencia extranjera en los servicios del
1stado,
PRODUCTOS NATURALES
Arenas de moldeo.
Plombaginas.
Maderas e\cóticas.
Maderas del Norte para la contrucción.
Petroleo bruto.
Aceites y grasas minerales,
Carbón para uso de la navegación de altura en los buques
de combate.
Goma arábiga en terrón.
Bitumio (be,tiM de asfalto natural).
Antracita inglesa para la fabricación del gas pobre
des
tinado á los motores de gas.
PRODUCTOS REFRACTARIOS
Ladrillos silíceos.
Ladrillos de magnesia.
Ladrillos de dolomia.
Crisoles.
PRODUCTOS METALÚRGICOS
A.—Ilierro y acero
Lingotes de hierro sueco.
Aleaciones ferromanganeso. ferrocromo, ferrosiliceo,
fe
rrotungsteno, ferrovemadio y análogas.
Aceros al carbono y aceros .finos al crisol para
herra
mientas y troqueles.
Alambre de acero fino, de una resistencia á la ruptura
de
90 ó más kilogramos por milímetro cuadrado.
Blindajes de todas clases.
Aceros dulces ó hierros perfilados de doble T, sean-ó no
cralvanizados, de más de 320 milímetros de altura, ó
de más
ts
de 75 kilogramos por metro lineal.
.Idem id, íd. de U, de más de 310 milímetros
de lado ma
yor ó de más de 40 kilogramos por
metro lineal.
Idenex íd. íd. de L, de más de 150 milímetros de lado
ma
yor ó de más de 58 kilogramos p.ir metro
lineal.
Idem íd. íd.. de T, de más de 100 milímetros de
lado ma
yor ó de más de 30 kilogramos por metro
lineal.
Idem íd. íd. de Z. ,
Carriles de más de 50 kilogramos por metro lineal.
Traviesas de acero embutidas.
Aceros dulces en planchas, sean ó no galvanizadas, de
dimensiones superficiales de más de 8,000 milímetros por
2,000 milímetros, 6 de espesor superior á 32 milímetros.
Aceros en planchas pulimentadas en frio.
Aceros especiales al níquel, cromotungsteno, vemadio y
análogas, en tochos, planchas y perfiles.
Aceros corrientes moldeados, en piezas de más de 4,000
kilogramos de peso.
Aceros dulces forjados, en piezas de más de 250 milíme
tros de diámetro 6 espesor máximo, ó de más de 2,000 kilo
gramos de peso..
Grandes piezas de forja, como rodas, codastes, etc.., etee
tera, para la Marina.
Cadenas de hierro ó acero, soldadas ó calibradas.
Tubos de hierro ó acero, estiradosq sin soldadura.,
1 Cables metálicos fiesibles
de hilo de acero tino al crisol,
de una resistencia á, la ruptura de 120 á 150 ó más kilogra
mos por milímetro cuadrado de sección del acero.
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Anclas forjadas para buques.Hogares de hierro ó acero hondulado para calderas.Herramientas de corte,exceptuando las tijeras y cuchillosordinarios.
Herramientas de oficio.
Chapa especial para núcleos de dinamos y transformadores eléctricos de medio milímetro ó menos de espesor.Acero comprimido para camisas de cilindros en máquinas marinas.
B.—Productosi metalúrgicos de otros metales ó aleaciones.
Estaño en panes.
Níqu'el en panes, planchas, hilos, tubos y barras.Aluminio en panes, barras, planchas, hilos y tubos, seaÓ no comprimido.
Platino en planchas, hilos y tubos.Bronce fosforoso, aleaciones especiales llamadas metalblanco ó antifricción, ó las aleaciones especiales conocidascon diversos nombres, como Delta, Muntz, Magnolia.Tubos de cobre y latón, estirados, sin soldadura.Planchas laminadas, especiales para condensadores enlas máquinas marinas.
Planchas de cobre de dimensiones superficiales superiores á 2'000 milímetros por 1'200 milímetros ó espesor superior á 15 milímetros.
Planchas de latón de dimensiones superficiales superiores á 2000 milímetros por 800 milímetros o espesor superiorá 15 milímetros.
Tubos metálicos flesibles ó articulados.
Barras de cobre, bronce ó latón de distintos perfiles,perfectamente calibradas y enderezadas.Alambre de cobre, bronce ó latón de más; de 8 milímetrosde diámetro.
MÁQUINAS MOTORAS OPERADORAS Y APARATOS EN GENERAL
Turbinas de vapor.
Máquinas de vapor locomóviles.
Motores gas de más de 300 caballos.
Gasógenos para motores de gas de más
por unidad.
Locomotoras de más de 50 toneladas en vacío.
Inyectores, condensadores ó elevadores de chorro da
vapor.
Calderas de vapor especiales para los buques de guerra.
Aparatos de gobierno para buques.
Aparatos de levar anclas de yapor para buques.
Chigres ó cabrestantes de vapor para elevar botes y paraotros usos para buques.
Dragas marítimas.
Máquinas, herramientas, útiles para las mismas, y apa
ratos de precisión para medida y comprobación, usados en
los talleres.
Muelas de corindón y gres fina.
Prensas hidráulicas potentes para tfsos metalúrgicos.Martillos pilones de vapor, aire ó resortes.
Cilindros laminadores,
Máquinas elpeciales para la elavoracíón del tabaco.
Máquinas compresoras para legumbres, azucar, sal. etc.
Trenes completos para la elaboración de la galleta ó pan
para las tropas en campaña.
Máquinas especiales para la fabricación de conservas en
lata.
Locomóviles compresoras para afirmado de carreteras,
de vapor.
Quebrantarrocas y perforadoras.
Sondas rotatorias al diamante y aparatos de sondeo mo
vidos mecánicamente.
Máquinas de imprimir, planas y rotativas.
Máquinas de componer.
Máquinas para fotolrabados, fototipia y litografía.
Máquinas de escribir.
Máquinas para ampliar y reducir grabados.
Máquinas segadoras y dalladoras.
Máquinas para sellar.
Básculas automáticas hasta 200 kilogramos.
Bicicletas.
de 300 caballos
MATERIAL ELÉCTRICO
A. Aparatos de medición.
Instrumentos de medida eléctrica de precisión aperiódicos (voltínietros, amperímetros y vatimetros).Intrumentos de medida eléctrica aperiódicos registradores (lamperímetros voltímetros y vatímetros).Voltímetros electroestáticos.
Indicadores de corriente máxima y de cortocircuito registradores.
Aparatos de contacto y de señales eléctricas.
Contadores eléctricos, contadores horarios.
Aparatos de medición para ensayos, de aislamiento y capacidad de redes para distribución.
Aparatos eléctricos para medidas de temperatura.Aparatos de medida eléctrica, magnetica y óptica y susaccesorios para Laboratorio y Gabinete de ensayos.Electrodinamometros.
Ielegrafía y telefonía.
Aparatos de telegrafía de cuadrante, signos é Impresores.Timbres y accesorios par .staciones telegráficas.Aparatos telefónicos fijos portátiles, con sus accesorios
para las estaciones.
Aparatos para la telegrafía sin hilos.
C.—Eleeiroóptica.
Proyectores eléctricos y sus accesorios
Lámparas para los mismos, automáticas, á mano ó mix
tas.
Trenes completos de alumbrado en campaña.
D.—Cables eléctricos.
Cables submarinos.
E.—Material eléctrico complementario y para instalacionesdel alumbrado eléctrico.
Interruptores de menos de 10 amperios.Conmutadores de menos de 10 amperios.Cortacircuitos de menos de 10 amperios.Cortacircuitos de tapón fusible
Portalámparas.
Portatulipas y portapantallas.Tubos aislantes para protección de las canalizacioneseléctricas en el interior de los edificios, con ó sin capa exterior de metal, y sus accesorios.
Lámparas de acero voltaico.
F.—Maquinaria y aparatos para centrales y lineas
Máquinas dinamoeléctricas de corriente continua,.alter
na, monofásica, bifásica ó trifásica, de más de 2.000 caba
llos de fuerza absorvidos en régimen normal.
Máquinas dinamoeléctricas volantes de corriente conti
nua alterna, monofásica, bifásica ó trifásica, de velocidad
reducida, con arreglo á la siguiente tabla.De 500 á 750 caballus de fuerza absorbida en régimen'normal y menos de 100 revoluciones por minuto.
De 751 á 1.000 caballos de fuerza absorbida en régimennormal y menos de 120 revoluciones por minuto.De 1.001 á 1.500 caballos de fuerza absorbida en régimennormal y menos de 150 revoluciones por minuto.
De 1.501 á 2.000 caballos de fuerza absorvida en régimennormal y menos de 200 revoluciones por minuto
Electromotores de corriente continua, alterna, monofási
ca, bifásica ó trifásica, de más de 2.000 caballos de fuerza
en régimes normal
Transformadores de corriente alterna, monofásica, bifá
fica ó trífásica, de más de 1.000 kilovatios de potencia en ré
gimen normal ó tensión de trabajo superior á 35.000 voltios.Electromotores para tensión eléctrica (ferrocarriles
tranvías) de más de 60 caballos de potencia en régimen normal y sus aparatos accesorios.
NOTA. Las potencias en régimen normal para dinamos,electromotores y transformadores, se entienden con arregloá las prescripciones del reglamento alemán de ingenieroselectricistas.
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Aparatos de interrupción ó seguridad de baja ó media
tensión (hasta 750 voltios) _para centrales y líneas, de más
de 3.000 amperios de intensidad de servicio (interruptores,
conmutadores ó cortacircuitos).
Aparatos de interrupción ó seguridad para alta tensión,
de más de 35.000 voltios de tensión de sezvício (interrupto
res, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos y descarga
dores),
G.--Alumbrado por gas.
Aparatos y accesorios para el alumbrado por gas en los
coches de ferrocarriles.
MATERIAL ACCESORIO PARA SERVICIO DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO
Bombas de vapor para incendios.
Escalas telescopias.
Descensores.
Sacos de salvamento.
Aparatos de respiración artificial para bomberos.
Carretes de manga en carretilla y carro.
Cinturones de cuero especiales y tejidos de cáñamo es
peciales para bomberos,
Lámparas de seguridad para uso de bomberos.
Carricubas metálicas de modelos especiales para el trans
porte de agua para el servicio de incendios.
ARMAMENTO Y MATERIAL PARA USOS MILITARES
Discos de latón para cartuchería .y las bandas del mismo
metal para cápsulas de cebos, solamente en la cantidnd que
no pueda suministrar la industria nacional dentro de cada
pedido que se le haga.
Capas cruponiqueládas para envueltas.
Tubos y manguitos para piezas de artillería de aceros
especiales (acero al níquel y análogas).
Tubos y manguitos de aceros corrientes para piezas de
artillería de calibre superior á 24 centímetros.
Proyectiles perforantes y semiperforantes y los demás
proyectiles de modelos especiales y elementos que los inte
gran.
Ametralladoras.
Piezas dé artillería, sus montajes y accesorios de mode
los extranjeros.
Máquinas para la fabricación y carga de pólvora y ex
plosivos, cartuchería, espoletas, estopmes y cebos de todas
clases para usos militares.
Máquinas para colocación de aros ó bandas de forza
miento en los proyectiles.
Máquinas de enllantar ruedas en frío :y sus accesorios.
Montacargas con destino al servicio de las baterías en
las plazas y buques de guerra.
Torres y cápsulas blindadas para Marina y Guerra.
Gronógrafos, velocímetros. aparatos de caída y demás
para usos balísticos.
Aparatos para medir las características de los explosivos.
Explosores.
Pistolas Bergman.
Espadas sables modelo Puerto Seguro.
Globos, cometas y accesorios para aerostación militar.
Aeroplanos y sus accesorios de todo género.
Elementos para generadores, compresores, envases y
transporte de hidrógeno c,,n destino á laaerostación militar.
Cables metálicos de retenció para globos.
Botes de lona para usos de campaña.
Fiadores de alambre para usos de campaña,
Herramientas para explanación y destrucción, con desti
no á las tropas en campaña, de acero fino, de una sola pieza.
Botes de vapor y explosión para usos militares.
-
Botes plegables.
Bombas Thison, Weir, Belleville y análogas con destino
á los barcos de guerra.
Evaporadores y destiladores con destino á los barcos le
amarra.
Aparatos y material para buzos, con destino á laMpri
rina de guerra.
Chapa de acero sueco especial para pontones, de dimen
siones máximas de 2'53 á 2'81 metros de largo per 1'20 á
1'25 metros de ancho y 1'66 á 1'88 milímetros de grueso.
Resortes y aparatos de recuperación para las piezas de
artillería.
Elementos y aparatos especiales con destino á las piezas
de artillería.
Automóviles, tipo pesado, para el arrastre y carga del
material de guerra y piezas de recambio para los mismos.
Acero fino en bandas para cargadores.
Acero fino en cinta para muelles de ídem.
Aparatos para sondeos y correderas para medir la ve
locidad de los buques para uso de la Marina de guerra.
Taxímetros.
Material para torpedos fijos y automóviles.
Algodón nitrado solamente en la cantidad que no puede
suministrar la industria nacional dentro de cada pedido que
se le haga.
Xparato de señales eléctricas «Ardois».
MATERIAL CIENTIFICO, DOCENTE Y DE GABINETE
A.—Materiales y aparatos de Astronomía, Meteorología,
Optica, Topografía y Geodesia.
Termómetros de precisión.
Termómetros para temperaturas de profundidades del
mar y de su superficie.
Termómetros de radación solar.
Idem de ídem terrestre.
Idem de máxima y de mínima.
Barómetros.
Anemómetros.
Psicómetros.
Evaporimetros.
Pluviómetros.
Veletas especiales.
Atmidómetros.
Cronómetros.
Ecuatoriales y círculos meridianos.
Anteojos de pasos.
Anteojos, meridianos.
Cronógrafos.
Péndulos eléctricos.
Péndulos para ladeterminación de la fuerza de gravedad.
Sismetrógrafos.
Sismoscopios.
Sismógrafos.
Heliótropos.
Heliostratos.
Catetómetros.
Termógrafos.
Termobarógrafos.
Barógrafos.
Mareómetros especiales.
Mareógrafos especiales.
Medimareómetros.
Polímetros.
Teodolitos,
Taquímetros.
Brújulas.
Niveles.
Planímetros y curvimetros.
Pantógrafos.
Aritmómetros y reglas cálculo.
Anteojos y gemelos de campo y de mar.
Anteojos telernétricos.
Lentes y prismas.
Microscopios.
Accesorios para lamicrografía.
Acesorios para preparaciones microscópicas.
Aparatos de proyecciones.
Aparatos fotográficos.
Accesorios y recambios para aparatos de Astronomía,
Meteorología, Geodesia. Metrología, Topografíay Optica.
Cintas de acero y de tramametálica para medición.
Cadenas de agrimensor.
Miras parlantes.
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Agujas náuticas, sextantes y demás aparatos de observación para la navegación.
-Pesas y medidas, tipos múltiples y submúltiplos.Aparatos de comprobación para Metrologia.Balanzas dé precisión.
Aparatos para dividir, de precisión en regla y círculos.Tornillos micrométricos.
Compases de precisión.
Telémetros para artillería de tierra y de mar.
B.—Material científico docente y de gabinete.
Mapas.
Atlas.
Globos geográficos y astronómicos, mudos y parlantes.Modelos clásicos de anatomía y embriología.
Preparaciones para el microscopio.Cristales ó diapositivos para aparatos de proyección.
Aparatos de física y química para la enseñanza elemen
tal y superior en cada especialidad.
Matraces, cápsulas y tubos de cristal y porcelana paraaltas temperaturas destinadas á laboratorios. '
Calorímetros y demás aparatos para pruebas y análisis
físicos y químicos.
Material de cristalografía.
Alfileres, cajas y demás material de entomología.
Encerados especiales.
Luna preparadas para servir como encerados,
Modelos de dibujo.
Estuches de mátemáticas.
Colores de todas clases, tinta china, gomas de borrar,
lápices, pinceles, plumas de acero de todas clases, chifiches,
reglas graduadas, transportadores palillos para modelar y
demás accesorios análogos para dibujo, .pinttira y escultura.
Papeles especiales para acuarela y lavado de planos.
Papeles preparados para fotografía.
Papeles sensibilizados á la luz.
Papel tela.
Papel de calco.
Papel cuadriculado al centímetro y al milímetro para
proyectos.
VARIOS MATERIALES Y EFECTOS
Para construcciones de edificios.
Mármol de Italia y negro de Bélgica.
Prismas y semiprismas para iluminación natural de de
pendencias subterráneas.
Losetas radiantes para solados.
Cristales lunas.
Piezas de vidrio con alma de enrejado metálico.
Hierros decorados por estampación.
MATERIALES PARA SERVICIOS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
A.—Limpieza.
Hornos para incineración de basuras.
Máquinas escobas regaderas para la limpieza pública,
de diversos tipos ó sistemas.
Carros automóviles ó de arrastre para el transporte
basuras.
Carric-ubas automóviles para riegos.
B.—Saneamiento.
Aparatos de distribución para la depuración biológica
de las aguas residuales.
Bombas pneumáticas locomóviles para la limpieza de po
zos negros.
d(,
C. Mataderos.
Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas.
Carros para el transporte de carnes contaminadas.
D.—Servicios generales de Laboratorios de higiene.
Aparates y material de ensayos y análisis para Labora
°rios de histología, biología y bacteriología.
HIGIENE URBANA
A.—Materialpara saneamiento.
Aparatos receptores de porcelana, gres 6 hierro esmaltado, de uso particular ó colectivo, para oficinas y edificios
.públicos:
Aparatos urinarios de las mismas materias y para losmismos usos.
Descargadores de agua de palanca.
Llaves, registros, grifos y demás accesorios de níquel
para instalaciones de lujo.Contadores de agua.
B.—Material para -calefacción.
Calderas de fundición para la calefacción de edificios por
vapor á baja presión.
Radiadores para calefacción de locales y dependencias y
sus accessrios.
Los mismos aparatos y accesorios para calefacción decoches de ferrocarril.
.C.—Materiat para ventilación. •
Extractores de aire viciado, mecánicóS &eléctricos.
D.—. Varios servicios de- higiene.
Material para intalationes de cámaras frigoríficas en
depósitos de cadáveres, mataderos y otros sevicios públcios.
Máquinas de absorción para limpieza de habitaciones.
E.—Desiti,fección.
• Estufas ó cámaras ,de desinfección, fijas y locomóviles.
. Hornos para la -desinfección por el formol.
Esterilizadoras y esterizovaporígenos.Pulverizadores de mano y de mochila.
Cubas de inversión para desinfecciones.
Lavadores y mezcladores desinfectantes.
Carros para el transporte de materias 'contaminadas á
los Laboratorios.
Desinfectantes químicos.
BiclorurO de mercurio..
Fenol ó ácido fénico.
Cresoles.
Aparatos para obtener el ácido sulfúrico.
Formol.
Material auxiliar para las operaciones y desinfección.
Lavaderos mecánicos para. ropas y material de provisión.
MEDICINA Y SANIDAD
Aparatos físicomedicales, electromedicales, ópticomedicales y mecanoteratipos con sus accesorios y demás aparatos para reconocimientos médicos y sanitarios.
InstPumentos de cirugía ocular, traqueotomía é incubación
VARIOSMATERIALES Y EFECTOS
Para faros y señales marítimas.
Aparatos y linternas para faros.
Lámparas especiales de diversas clases para faros y sus
accesorios y recambios.
Capillas para lámparas de incandescencia,
Cristales para linternas.
Cepillos especiales para faros.
Carbón de mecha especial para lámparas electricas de
faros.
Petróleos especiales para uso de faros y señales,
Depósitos oscilante de petróleo para los faros.
Boyas especiales, sonoras y luminosas.
PRODUCTOS QUIMICOS
Anhidro sulfúrico.
Acido sulfúrico monohidratado.
Reactivos químicos.
Productos químicos orgánicos,
Toluol.
Fórforo vivo ó amorfo.
Nitrato potásico,
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DIVERSOS
Colchones de amianto para forros de calderas de vapor
y tuberías.Linoleum.
Jarcias de abacá.
Sellos de acero para fechas.
Numeradores automáticos.
Pergaminos para títulos profesionales.
Impresos para valores del Estado.
Instrumentos de mnsica de viento y percusión.
Cables de abacá para máquinas de extracción en las
minas.
Subsistencias para las plazas militares de Ceuta y Me
lilla.
Madrid 28 de diciembre de 1909.—A1)robado y publique
se. Moret.
.•■•■••10~. C>
(De la Gaceta).
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al contraalmirante de la ArmadaD. Leo
poldo Boado y Montes
Dado en Palacio á veintidós de enero
de mil novecientos diez.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Victor XL' Costeas.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo on Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al contraalmirante de la Armada D. José
de la Puente y Bassave.
Dado en Palacio á veintidós de enero de
mil novecientos diez.
LIFONSO
ElMinistro de Marina,
Victor M. Conecto.
1•111/11».111111111■■••■•••••••••■■■.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de enero de 1910.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar segundo Comandante del acorazado Pe/(uo,
al capitán de fragata D. Agustín Cuesta y Gómez:
De real orden lo digo á V. E. pqra su conocimien
VÍCTOR -1‘1 .a (ANCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
EXCMG. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar segundo Comandante del crucero Reina
Regente, al capitán de fragata D. Augusto Durán y
Cottes, en relevo del jefe de igual empleo D. Juan
Carlos Goytia y Lila, que le ha sido concedido el pase
á la escala de tierra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '21 de enero de 1910.
VÍCTOR M.° CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer quede en esta Corte á mis órdenes, el capi
tán de fragata I). Ricardo Ferrándiz y Moreno.
De real:orden o digo á V. E. para su conocimien
to y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de enero de 1910.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
desestimar instancia del teniente de navío de 1.a clase
D. Mariano Sbert y Canals, que solicita el pase á la
situación de excedencia voluntaria.
De real ordeh lo digo á V. E. parasu conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de enero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Pálma de Mallorca.
OFICIALES GRADUADOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al alférez de navío graduado de la- Armada
D. José Quesada Pérez, la graduación de teniente de
navío con el sueldo anexo á ella de dos mil quinientas
pesetas anuales, por haber cumplido las condiciones
, prevenidas en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios.Madrid 31 de diciembre de 1909.
VferroR M. CONCAS.Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Comandante general del apostadero de arta
gena.
Sr. Comandante de Tarragona.
CONTRAM1ESTRES
Excmo. Sr.: Clasificado el contramaestre mayorde segunda clase de la escala de arsenales, D. i o
mingo Pujol Pamies, por el Consejo Supremo deGuerra y Marina, para el retiro, en 14 del corriente
mes, por haber cumplido la edad reglamentaria en4 del mismo, Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenidoá bien disponer cause baja definitiva en las listas dela Armada.
De real orden lo digo á V. E. 'para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. !Michos años. Madrid 21 de enero de 1910.
VÍCTOR M.d COCAS.
Sr. G-eneral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
RECOMPENSAS
Exemo, Sr.: Estudiada la memoria «Ultimas glorias de la Marina española» que eleva, con la corres
pondiente instancia, á este Ministerio, su autor el pri
mer teniente, ayundante de profesor de la Academia
de Montería D. Joaquín Vidal Munarriz, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la La Sección del Esta
do Mayor central de la Armada, se ha servicio dispo
ner la concesión al referido oficial de la cruz blanca
chs1 Mérito naval de 1.a clase, .como expresión del
agradecimiento de la Marina y recompensa á su me
ritoria labor.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de enero (le 1910.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Hey.(q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto «Regente» del capítulo 21, artículo único, un crédito de diezy ocho mil
quinientas ochenta jrclos pesetas cuarentay cinco céntimos
(18.58z1q5) que deberán situarse en Ferro] para aten
der con él á la elaboración de pertrechos que, con
destino á dicho buque, se verifican por los talleres de
armamentos y artillería del arsenal de Ferrol.
De real orden lo dilo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 21 de enero de 1910
ViCTOR M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
iix.-cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto «Torpedos y Material eléctrico» del capítulo 7°, artículo úníco, un crédito de seis mil setecientas odie//tau ocho pesetas (6.788
pesetas) que deberán situarse en el apostadero deCádiz para atender con él á las obras que ha de realizar el arsenal de la Carraca con las canalizaciones
eléctricas del Princesa de Astiti-ias, autorizadas porreal orden de 18 del actual.
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 91 de enero de 1910.
VÍCTOR M.8 CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OPCINAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida jor el
escribiente de 2.a clase D. Salvador Merita Martínez,
en súplica de que se declare el tiempo de embarco
hábil para ascenso que le corresponde por el pres
tado en la Escuela de Aplicación, S. IVI. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se manifieste
á V. E. que no procede adoptar resolución respecto
al particular, por estar en estudio la reforma del ac
tual reglamento del Cuerpo en el cual se consignan
las condiciones que para ascensos ha de reunir el
personal del mismo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
%se'de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicio auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
BUZOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer buzo de la Armada Manuel Abelia Rios, en
súplica de que se señale á los de su clase un distinti
vo que los diferencie de los segundos; teniendo en
cuenta que está dispuesta la extinción de este perso
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nal y que forma una clase permanente análoga á la
Maestranza, la cual no disfruta distintivo de empleos,
S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien desestimar el
expresado recurso por no proceder hacer reforma
alguna en el uniforme del personal de que se trata.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Ma
drid 21 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
ose' de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Ciradar.--Excmo. Dada cuenta de un expe
diente instruido en la provincia marítima de Ponte
vedra á consecuencia de acuerdos tomados por la
Junta de Pesca del Distrito de la capital, relativos á
la reglamentación de la pesca de la sardina; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Dirección y los informes de las juntas de pesca de
aquella provincia, ha tenido á bien disponer:
1.° Que en la provincia de Pontevedra se esta
blezca la veda para toda clase de aparejos de malla
que pesquen la sardina y los de arrastre tanto dé
cabo á tierra como los que pescan á son de Bou du
rante los meses de febrero y marzo.
2.° Que se prohiba la pesca del Bou, dentro de
nuestras aguas fiscales en la provincia de Ponteve
dra y en todas las del N. y N. O. de la Península, es
decir, desde el Río Miño hasta el Bidasoa,ntendién
dose que esta prohibición así como la concesión á
que se refiere el punto primero, revisten carácter pro
visional y serán ratificadas ó modificadas después
de conocer el parecer de la Junta consultiva de esa
Dirección general, en la primera reunión que se ce
lebre.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 14 de enero de 1910.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
dantes de las provincias marítimas del N. y N. O. de
la Península.
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INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Bey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servido disponer que el asesor del distrito de San
Fernando D. José Manuel Enrile, que interinó la ayu
dantía de Marina de aquel distrito desde el 15 de abril
de 1905 á 6 dejulio del mismo ario, se le abone el suel
do de ciento sesentay dos pesetas cincuenta céntimos, en
los días que desempeñó dicho destino, conforme con
lo preceptuado en la real orden de 16 de septiembre
de 1903 (D. O. núm. 105, pág , 879), autorizándose al
efecto la formación de la oportuna liquidación con
cargo al presupuesto cerrado de 1905, á que afecta
el servicio; siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M., sea desestimada, la reclamación por las interi
nidades desempeñadas en !os años 190'2 y 1904 por
haber prescrito el derecho á las mismas, por cuanto
han transcurrido los cinco años que previenen las dis
posiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y como resultado de expediente cursado á este
Ministerio por el Comandante general del apostade
ro de Cádiz en 28 de noviembre último.—Dios guar
de á V. E. muchos años—Madrid 21 de enero de 1910.
VICTOR M.8 CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las diez mil-pesetas para gastos de
material de oficinas que corresponden al apostadero
de Ferrol, como tercera parte de las treinta mil que se
consignan en el cap. 4.°, art. 2.° del presupuesto vi
gente, se reserven cien pesetas mensuales con destino
á la Escuela de Maquinistas. ínterin no se comprende
en presupuesto crédito expreso para material de ofi
cina de la citada Escuela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 .de enero de 1910.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truido al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el plazo de siete meses fijados al:con
tratista para la entrega de las calderas del bIufanta
Isabel, empiece á contarse desde que se efectuaron
las primeras pruebas del material á fines de 110\ iem
bre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 21 de enero de 1910.
VÍCTOR [11.° CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. D. Felix Valdés.
Señores.. • .
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ASESORIA GENERAL
CUERPO JURIDICO
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el auditor general del cuerpo Juridico
de la Armada 1), Juan Spottorno y Biernert, en si
tuación de cuartel desde el 15 de junio de 1909, y
nombrado por real decreto de 12 del actual Delega
do de este Ministerio, en la Comisión para el estudio
de los convenios y proyectos que son objeto de los
trabajos de la tercera Conferencia de Bruselas, que
de de eventualidades en esta Corte; y que el_de igual
empleo y menor antigüedad, D José Valcárcel y
Ruiz de Apodaca, que por real orden también de 15
de junio de 1909, fué nombrado para eventualidades
del servicio, quede de cuartel en esta CortL;.
De la propia real orden lo participo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de enero de 1910.
VÍCTOR M.a.CONCA.S.
Sr. General Jefe del E. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de 1Vlari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
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CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según.acuer
do de 21 de diciembre anterior, ha declarado con de
recho *á las dos pagas de tocas que le corresponden
por hallarse comprendida en la real orden de Marina
de 14 de julio de 1876, á D.° Dolores Carrión Alberto,
viuda del 2.0 condestable de la Armada, D. Fernando
Garza Romasanta, cuyo importe de doscientas cincuenta
pesetas, duplo de las ciento veinticinco pesetas que de
sueldo mensual en actividad disfrutaba el causante
cuando falleció, se abonará á la interesada una sola
vez, en la misma Habilitación en que se acreditaban
los haberes á su marido.
Lo que manifiesto á V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1910.
Polavieja.
Excmos. Sres. Comandante general del aposta
dero de Cádiz y Ordenador de Pagos de Marina.
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ANUNCIO DE SUBASTA
ORDENACIÓN DE MARINA DEL APOSTADERO DE CARTAGENA
COMISARÍA DEL HOSPITAL
Suspendido el acto de la subasta qne debió cele
brarse á las once del día diez del actual en el hospi
tal de Marina de este apostadero, para subastar el
suministro de ropas y efectos, en virtud de no haber
llegado en tiempo oportuno el certificado del resulta
do obtenido en la comandancia de Marina de Barce
lona, se ha dispuesto, según previene el artículo 78
del reglamento vigénte de contratación, que tenga
efecto la apertura de los' pliegos recibidos en el mi,s
mo local y á igual hora, á los cinco dias contados,
desde el siguiente á la fecha de la publicación de este
anuncio en el último de los periódicos Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y 13o
letin Oficial de la provincia de Murcia, que lo inserte,
ó en el primer dia laborable, siguiente al quinto, si
éste fuese festivo.
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte
resados en esta subasta.
Cartagena 22 de enero de 1910.
El Secretario,
Casiano Ros.
Imp. del Ministerio de Marius.
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Ildrninistraeión de este Diario, al precio de
UNA peseta.
